






































frei sein, Zeit haben
Asakusa bashi
S蛍Bigkeit




















SpaB , Vergntigen, Vorfreude




























































etwas, was man zu erledigen hat
nachste Tag, der folgende Tag
Schlange; Reihe
